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HELLER, Mark A., TAMARI, DOV et 
EYTAN, Zeev. The Middle East Military 
Balance 1983. Tel Aviv, Jaffee C enter for 
Stratégie Studies, Tel Aviv University, 
1983, 392p. (distribué par Westview 
Press). 
Première édition d'une publication dont 
le Jaffee C enter for Stratégie Studies de l'Uni-
versité Tel-Aviv entend faire un rapport an-
nuel, le Middle East Military Balance 1983 
trace un tableau détaillé du rapport des forces 
au Moyen-Orient. Le rapport 1983 porte sur 
les années 1981 et 1982 et sa première partie 
est consacrée aux « développements stratégi-
ques » ayant marqué la région au cours de 
cette période. La guerre que se sont livrés 
Israël, la Syrie et l'OLP au Liban et le conflit 
irano-iraquien, événements jugés les plus si-
gnificatifs pour l'évolution de la situation au 
Moyen-Orient, ainsi que les relations israélo-
égyptiennes, le bombardement israélien du 
réacteur nucléaire Osiraq et les gains et per-
tes enregistrés par les superpuissances dans la 
région sont au nombre des sujets abordés. La 
deuxième partie est consacrée à V inventaire 
des forces armées et fournit, pays par pays, la 
liste des effectifs et des systèmes d'armement 
ainsi que des infrastructures civiles de trans-
port. La troisième partie expose le rapport des 
forces militaires des États engagés dans un 
conflit ou susceptibles de l'être: Israël-Syrie, 
Israël-Pays arabes, rôle de l'Egypte dans 
l'équilibre militaire israélo-arabe, Iran-Iraq, 
Syrie-Jordanie, etc.. La quatrième et dernière 
partie comprend enfin des tableaux compa-
ratifs des forces armées, un glossaire des 
systèmes d'armements et des cartes. 
Les auteurs concluent qu'Israël dispo-
sait, en septembre 1982, d'un avantage mili-
taire global sur ses voisins, avantage décou-
lant d'une part de la qualité et de la quantité 
de ses forces armées et armements, et d'autre 
part des conflits inter-arabes qui empêchent 
ces États de s'allier contre lui. Par contre, 
l'avantage technologique traditionnel d'Israël 
serait en voie de disparaître devant l'effort 
d'équipement et de modernisation des forces 
armées entrepris par certains Étas arabes. 
H.G. 
INSTITUT FRANÇAIS DES RELATIONS INTER-
NATIONALES. RAMSES 83-84: Rapport 
annuel mondial sur le système économi-
que et les stratégies. Paris, Editions Eco-
nomica pour l'Institut Français des Rela-
tions Internationales, 1984, 328p. 
Il aura fallu attendre deux ans cette troi-
sième édition du rapport annuel de VIFRI sur 
le système économique et les stratégies dont la 
dernière remonte à 1982. Des raisons d'ordre 
interne ont causé ce retard qui devrait rester 
exceptionnel, souligne le directeur de l'Insti-
tut, Thierry de Montbrial. C'est avec plaisir 
que l'on retrouve cette grande synthèse de 
l'évolution récente du système économique in-
ternational considéré dans son environnement 
politique et stratégique. Le RAMSES 83-84, 
comme les précédents, fut préparé avec soin 
et ce rapport demeure très vivant, par son 
style et sa présentation. On regrettera 
toutefois l'absence d'une bibliographie - qui 
avait pourtant été ajoutée à la seconde édition 
- et des index matières et onomastique des 
premières éditions. 
Les problèmes stratégiques et économi-
ques du monde occidental dominent le rapport 
83-84. La première partie est consacrée à la 
« double crise », Est-Ouest et Ouest-Ouest, 
les effets de la première, « notamment à l'in-
térieur du monde occidental aux prises avec 
une difficile mutation sociale et technologique 
(étant) peut-être plus fondamentaux à terme 
que les péripéties du binôme confrontation-
dialogue inhérent aux relations Est-Ouest » 
(p. 14). Les conséquences de cette mutation 
sociale et technologique au sein du système 
occidental font l'objet des deux parties suivan-
tes de l'ouvrage. La deuxième partie fait état 
de la « bataille technologique » dont les 
États-Unis et le Japon sont les principaux 
protagonistes, de l'inévitable restructuration 
des industries traditionnelles et examine un 
secteur industriel, celui de l'aéronautique. Le 
rapport se penche en troisième lieu sur les 
problèmes du vieillissement des populations -
le « péril gris » -, du coût élevé des dépenses 
sociales et du chômage qui confrontent un 
État-providence ayant de plus en plus de mal 
à guider l'économie. Enfin, la dernière partie 
constate « Veffacement du Tiers-Monde », 
